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ABSTRAK 
 
ISMA ISYANA. Hubungan Antara Burnout Dengan Komitmen Organisasi 
Pada Perawat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.2012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid dan dapat 
dipercaya (reliable) tentang apakah hubungan antara burnout dengan komitmen 
organisasi pada perawat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang terletak di jalan 
Kramat Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan selama 2 
bulan terhitung sejak November 2011 sampai dengan Januari 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak proposional 
(proportional random sampling) dengan sampel sebanyak 65 responden. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Burnout) dan 
variabel Y (Komitmen Organisasi) adalah dengan menggunakan skala Likert. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mencari persamaan 
regresi sederhana dan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 112,29 - 0,248 X, 
sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji Liliefors diperoleh Lhitung (0,05) < Ltabel (0,109), hal ini berarti 
sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji keberartian dan kelinieran 
regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh 
persamaan regresi Fhitung (4,25) > Ftabel (3,99) yang menyatakan regresi berarti 
serta uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung (1,02) < Ftabel (1,79) yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. Uji hipotesis 
koefisien korelasi hubungan antara variabel X dan variabel Y dilakukan dengan 
rumus Product Moment dari Pearson yang menghasilkan rxy sebesar -0.251; ini 
berarti hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Uji signifikasi dengan 
thitung sebesar -2,06 dan ttabel sebesar -1,67. Karena -thitung < -ttabel, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Burnout 
dengan Komitmen Organisasi pada Perawat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. 
Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 6,32 % yang menunjukkan variasi 
komitmen organisasi pada perawat ditentukan oleh burnout. Maka dapat diambil 
kesimpulan terdapat hubungan yang negatif antara Burnout Dengan Komitmen 
Organisasi pada Perawat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
Isma Isyana. Correlation Between Burnout With Organizational Commitment 
On Nurse In Hospital Port of Jakarta. Thesis, Jakarta: Concentration of 
Education Administrative Offices, Educational Studies Program Economics, 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.2012 
This study aims to obtain empirical datas are valid and trustworthy (reliable) 
about whether the relationship between burnout with organizational commitment 
on nurse in hospital port of jakarta which is located  on the road Kramat Raya 
Tanjung Priok, North Jakarta. The research was carried out for 2 months from 
November 2011 to January 2012. The research method used is survey method 
with the correlational approach. The sampling technique used is proportional 
random technique (proportional random sampling) with a sample of 65 
respondents. The instrument used to obtain the data variable X (Burnout) and a 
variable Y (Organizational Commitment) is to use a Likert scale. Techniques of 
data analysis in this study begins by looking for a simple regression equation and 
obtained the regression equation Y = 112.29-0.248X, while the test requirements 
of normality test error analysis estimates regression of Y on X obtained by test 
Liliefors Lcount (0.05) <Ltable (0.109), this means that the samples come from 
normally distributed population. Significance and linearity of regression test 
using Analysis of Variance table (ANAVA) Fcount obtained regression equation 
(4.25)> Ftable (3.99) which states the regression significant and regression 
linearity test result Fcount (1.02) <Ftable (1.79) which indicates that the 
regression model used is linear. Hypothesis testing correlation coefficient 
correlation between variables X and Y do with the formula of Pearson Product 
Moment generating rxy at -0.251; this means the relationship between two 
variables is strong. Test for significance with Tcount -2.06 and -1.67 for Ttable. 
Because -Tcount < -Ttable, it can be concluded that there is a significant 
correlation between burnout with organizational commitmnet on Nurse in 
Hospital Port of Jakarta. The coefficient of determination obtain for 6.32% which 
shows that the variations of organizational commnitment on nurse is determined 
by burnout. Then it can be concluded that there is a negative relationship between 
Burnout With Organizational Commitment on Nurse in Hospital Port of Jakarta. 
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